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Eddig külön megjelent 
E R TEKEZESEK 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
E 1 s ö k ö t et. 
I. S z i l y Kalmän. A mechanikai h5-elmelet egyenleteinek altalänos 
alakjär61. Szekfoglalö. 10 kr. - II. H u n y ad y Jenö. A pölus es a polarok. 
A viszonyos polarok elve 20 kr. - III. V es z Jänos A. BiztosiM.si kölcsön(uj 
eletbiztositäsi nem) 20 kr. - IV. Kr u spe r Istv:i.n. A Schwerdt-fäle Compa-
rator m6dositott alkalmazasa 10 kr. V. V es z Jänos A. Degrövidebb tavolok a 
körkupon. Szekfoglal6. 10 kr. - VI. T 6 t h Agoston. Az euröpai nemzetközi 
fokmeres es a körebe tartozö goedaetai muukalatok20 kr. - VII.Kr u spe r 
Istväu. A parisi meter-prototyp 10 kr. - VIII. K ö 11 i g Gyula. Az elliptikai 
függvenyek alkalmaz~sär61 a rnagasabb foku egyeuletek elmeletere 20 kr. 
- IX. M u r m a n n Agost. Eur6pa bölyg6 elemei, auuak tiz elsö eszlelt szern 
benallasa szerint 20 kr. - X. S z i l y Kälman. A Hamilton-fäle elv es a me-
chanikai hö-elmelet masodik fö tetele 1 o kr. - XI. T 6 t h Agoston. A fölclkep-
keszites jelen allasa, a mint az kepviselve volt az antwerpe11i ki:illitäson. Ket 
tabläval 20 kr. 
M:isodik kötet. 
I. Mur m a 11 n Agost. Freia holygö feletti ertekezes 30 kr. - II. Kr us-
P er Istvän. A comparatorokr61 10 kr. - III. Kr u spe r Istvan. A vonasos 
hosszmertekek összehasonlitäsa folyadekban 10 kr. - IV. Fes z t V. A közle-
kedesi müvek es vonalok 20 kr. - V. Murman A. Az 1861. nagyüstökös 
palyajanak meghatarozasa 20 kr. -VI. Kr u spe r J. A parisi leveltari meter-
rud 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V es z Janos Armin. Adalek a visszafuto 80l'Ok elmeletehez. 10 kr. 
- II. K o n k o l y Mikl6s . .Az 6-gyallai csillagda leirasa s abban törtent nap-
foltok eszlelese neh:i.ny spectroscopicus eszleles töredekeivel 1872. es 1873. 
Härom tablaval. 40 kr.- ll. Kondor Guszt:i.v. Emlekbeszed Hersehe! Jänos 
k. tag fölött 10 kr. - V. B. E ö t v ö s Lora11d . .A rezgesek intenzitasa, tekin-
tettel a rezges forr>isnak es az eszlel511ek mozgasara 1 o kr - V. R e t h y M 6 r . 
.A Diffractio elmeletehez 12 kr. - VI. 1VC a r t i 11 L a j o s. Az erö mü tani csa-
varfelületek. - A vizszintes szel kerek elmelete. Ket ertekezes 1 frt. - VII. 
Re t h y M 6 r . .A. kerületre redukalhat6 felület-egeszle~ek elmeletehez 15 kr. -
VTII. Ga I g 6 c z y K a. r o 1 y. EmlekbeszM Vallas Antal k tag felett. 10 kr. 
Negyeclik kötet. 
I. S c h u 1 h o f Lip6t. Az 18 70. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitäsa 
10 kr. - II.Sc h u 1 h o f Lip6t.Az 1 B71. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa. 
1 o kr. - III. S z i 1 y K:i.lmau. A ho elm6let masodik fötetele, levezetve az 
els5b5. 1 O kr. - IV. K o n k o 1 y Miklös. CsiUagaszati megfigyeleseim 1874 es 
1875-ben. 50 kr. - V. K o n k o l y Mikl6s. Nrtpfoltok megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdaban 40 kr. - VI. H u 11 y ad i Jena. A kupszeleten fekvö hat pont 
felteteli egyenletenek külö11böz6 alakjair61 20 kr. - VII. Re t h y Mur. A harom 
meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan trigonometriaja 20 kr- VIII. 
Re t h y M6r . .A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. - IX. Fes t 
Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
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Gothard J enötöl. 
(A IIT. oszUtly i'Msen 1883. nov. 12. liemu1att:i Konkoly 1\'f.) 
Mielött ezon komplikaltnak latsz6, cle mellette kenyel-
mes es czelszerü müszer leirasaba bocsatkoznam, sz(\.ksegesnek 
tartom annak megszülcmleset is elöadni. 
Konkoly Mikl6s baratom 1881. ev nyaran a briisszeli kil'. 
csillagvizsgal6-intezetet lafogatvan meg, Houzeau 6s Fieve:.~ 
urakkal a csillagok spcktroskopikus {üvizsgalasar61, különösen 
a csillagok szinet illotü megbatarozas bizonytalansagar61 hc-
szelgetott; beszed közben egy müszcrt vazolt nekik nehäny 
vonassal, melylyel a spektrumok typusanak megbatarozasa, 
csetlog a vonalak merese, de fökep a szin pontos megjolölese 
volna elerhetö. Az emlitett uralmak annyira megtet:-izett a do-
log, hogy Konkoly umt Houzeau igazgat6 tökeletes rajz elk6-
szit6sere kerte fel s üt f el is hatalmazta a müszer megrenclele-
sevel valamely optikai intezetnel. Konkoly baratom G. es S. 
Merz hirneves müncheni intezetehez forclult ez ügyben, cle mi-
vel közben a czeg mechanikai üzletet beszüntettc s a müszer 
megkeszites6röl lemondott, engemet sz6litott fel a munka el-
vallalasara. Miutan azon idöben epen egy hasonl6 müszeren 
dolgoztam az 6-gyallai observatorium szamara, szivesen fogacl-
tam a felsz6litast s meg 1882. ev nyaran elkeszitettem mindket 
mfü:;zert. A müszerek a kolorimetor hianyossaga daczara is oly 
czGlszcl'L'rnek latszottak, hogy elhaUiroztam egyet snj{tt ohser-
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vatoriumunk szamara is kesziteni. Elfoglalva az ob::;ervntorium 
berendezesevel,csak_ezen ev junius havaban foghattam dologhoz. 
de a kesedelem csak a müszer hasznara vä.lt, mert okülva a 
ket elöbbi müszer hibain s közelebbröl megismerkcclve a Rep-
sold-fele kenyelmes megvilagitasi keszülekekkel, a müszert, 
kiva16an peclig a kolorimetert, tetemesen atalakitottam s hozza 
egy minden czelnak megfelelö megvilagitasi szerkezetet kon-
strualtam. A Konkoly-fäle, kolorimeterrel összekapcsolt, spck-
troskop ezen legüjabb s eddig legtökeletesebb peldanyat ba-
torkodom ezen alkalommal bemutatni a t. Akademianak. A 
mellekelt rajz a müszert termeszeteR nagysagban, különbözö 
metszetekben abrazolja. 
A müszer czeljahoz kepest (t. i. a csillagok spektruma-
nak es szinenek vizsgalasa) creclmenynyel csakis nagyobb tav-
csövcken alkalmazhat6 s ezen jelen müszer a herenyi obser-
vatorium 101/ 4 " Browning-fäle reflektora szamara kesziHt s 
ra oly m6don alkalmaz hat6, hogy a reflektor okular-kihUz6jaba 
A gyürü, 1. abra, csavarhat6, melynek lapjara a spektroskop 
13 gyürüjenek mcgfe1e1öen esztergalt 1apja illik, e kettöt 3 csa-
var szoritja össze. E 1eirt m6don a tavcsövel egy szilard ege-
szet kepezö B gyürüben a müszer D koczkajaval egy darabba 
öntött C csö mozgathat6 a tavcsö optikai tengelye körül. C csö 
s vele az egesz keszülek kicsüszasat B-bül C csöre csavarokkal 
felerösitett n karika akadalyozza meg. Miutan az eszlelesnel 
szükseges, hogy a kolorimeter tengelye vizszintesen alljon, s 
miutan a müszer alkot6reszeinek legnagyobb tömege egyolda-
lüan van elhelyczve, megszorit6 szerkezetröl is kelle gondos-
kodni. Ennek berendezese a következö : B gyürü csöalaku meg-
nyulvanyara egy masik erös karika van ra esztergalva, melynek 
alakja a 3,abrab61lat.hat6, mindkettö oly m6clon felhasitva, hogy 
b csavar rnegszoritasa altal a müszert barmely helyzetben mcg-
rögziteni lebet. 3. abra B gyürüt s a szorit6 szerkezetet felsö 
nezetben abrazolja. 
A müszer tulajdonkepi alapjat, törzset D. koczka kepezi, 
melynek ket, a papir sikjara meröleges lapja c, d es C csö egy-
darabb61 all, mig a batuls6 s az e-vrl jelölt lap egyszer min-
clenkorra szilardan van felcsavarva; az clsö, a szemlelö fele 
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jcbeu <.L külünbözö keszülekekhez kenyelmesen Luzzaferni 
lehessen. 
A föbb reszek reszben a koczkaban belül vannak elhe-
lyczve, igy a diagonal-tükör Es a res F, reszben a koczka ol-
dalaira csavarva, igy c oldalra 65 mm. gyujt6tavolu achro-
matikus objectiv, d-re a colorimeter H, e-re pedig maga a 
::1pektroskop. 
A cliagonal-tükör E foglalatja segelyevel, a koczka La-
tuls6 lapjara csavart ket rug6 f,f, :Htal szorittatik C csö fel ö 
cgyencs felületiihez s tetszes szerint el is tavolithat6, egysze-
rüen kihüzhat6. Foglalasat horizontalis projekti6ban a -!. abn1 
tünteti fcl. A koczkaba tökeletesen, minden lotyogas nelkül, 
]Jccsiszolt a rezlemezre negy csavarral ß lemez van felerösitve 
oly m6don, hogy ß, a hosszas csavarlyukak iranyaban, kiss6 
jobbra, balra tolhat6. ß lemezkere forrasztott ket derekhärom-
szögü lemez y y, atfog6jan van a sellakkal felragasztott plan-
parallel üveg o. a es ß lemezek atfürvak, hogy a tavcsö-objek-
tivböl jövö sugarkup akadaly nelkül athaladhasson rajtok. 
A leirt foglalat ket peldanyban van meg: az egyiken a 
tükör közeppontja atlyukasztott s a tükör felsö lapja megvan 
. ezüstözve, mig a masik foglalatban levö tii.kör ep es bevonatlan· 
Az elsöt összehasonlit6 prizma helyett lehet hasznalni, 
meg pedig Dr. H. 0. Vogel szerint különös elönynyel, miutfü1 
a vizsgaland6 egitest spektralvonalanak mindket vege össze-
hasonlithat6 az összehasonlitasra szant targy vonalaval. A 
spektrum, mit ezen tükör alkalmazäsanal latunk, harom rcsz-
böl all : a közepreszt azon spektrum foglalja el, melynek föny-
sugarai a bevont tükör fürasan keresztül közvetlenül jutnak a 
resbe, a szelsök pedig az összehasonlit6 fenyforrasböl ereclnek, 
melynek sugarai a bevont felületröl tükrözödnek vissza. 
A masik, bevonatlan tükör a kolorimeterhez tartozik. A 
tavcsöböl jövö sugarak egy resze a tükör ket lapjar61 G oku-
larba tükrözöclik s igy az illetö egiteströl ket kepet allit elö, 
melyek között a kolorimeter mesterseges csillaga foglal helyet 
s az elöbbiekkel könnyen összehasonlithat6. 
G okular meg mint »keresö« arra is szolgal, hogy bar-
melyik tükröt alkalmazzuk is, a vizsgaland6 egitest kepe a 
resre allithat6 legyen. A bevont, lyukas tükömel ezen eset ak-
1 * 
.J C:OTJrAIW .JEKÖ 
kor {tll be. ha az 6gitest kepe az okularb61 eltünik, mel'L c1dwr 
a sugarak a tükör lyukain atmenve nem tükrözödnek az oku-
larba ; a bevonatlannal pedig akkor, ha a mesterseges csillag 
a ket val6di kep között van. Erre nezve a tükröt, miutan a 
csillag kepe a resre van allitva, addig mozgatni, mig az 
emlitett eset be nem all s azutan a szorit6 csavarokat mcg-
hi'.u:ni s igy a tükör helyzetet biztositani kell a kesöbbi beallita-
sokra. Gondoskodtam r6la, hogy ha ezen korrekti6 nem futna 
ki, e czelt a mesterseges csillagot elöallit6 diaphragma ällitasa 
altal is elerni lehessen. Ha a csillag kepe a resen elesen latszik, 
t. i. a spektroskopba nezve fonalalakii. spektrumot latunk, ad-
dig kell az okular csövet kihüzni, mig a tükörröl refiektalt ke-
pek itt is elesen tünnek fel, ezutan az okular szorit6 csavarait 
megszoritani s igy az okularral barmikor beallithatjuk a rest 
a tavcsö objektiv gyujt6pontjaba: addig kell ugyanis a tavcsö 
okular-kihüz6 csam1jat mozgatni, mig a ket kep az okularban 
cgyenlö elesen latszik. *) 
A rest, melynek szerkczetet 1. abra F keresztmctszetben 
(merölegescn a res hosszir{myara), 5. abra horizontalis projek-
ti6ban, 6. abra hosszruetszctbcn c~ iranyban tünteti fel, ügy 
szcrkesztettem, hogy az oly esetekben, midön meresek neru tör-
tennek pl. a csillagspektrumok typus szerint val6 osztalyoza-
sanal, mely esetben a munkat csak hätraltatja, könnyen eltavo-
lithat6, de atmerövel bir6 testck eszlclesenel vagy merescknel 
teljes biztosaggal ismet helyere tehetö legyen. Ezen czelb61 a 
r6s alaplemeze 11 a koczka e lapjara csavarokkal felerösitett 
ket palcza altal kepezett fecskefark alakli vezetesbe van az 
el6rhetö legnagyobb pontossaggal becsiszolva. Egy kis fogan-
tyü segelyevel 11 lemez a rajta levö ressel egyszerüen kihUz-
hat6 a koczkab61 vagy bele tolhat6, csupan h [illit6 csavart kcll 
kiss6 visszacsavarni, hogy el ne görbüljön. 
A kemeny aczelb6l val6 es fenyesre csiszolt reslapok kö-
zfil az egyik l ket sargarez lemezke altal kepezett fecskefark 
*) Tulajclonkepen egyik kepet sem lehet egeszen clesen J(itni, rnert 
minüegyik kep mas okular-beallitast kivanna meg, igy azonban kellemet-
len az összehasonlitas a mesterseges csillaggal, miutän a fenn ernlitett 
modon js kielegitilleg eles kepet kapunk a hosszu gy{1jt6tavollt okularral, 
f\7.t tartottam czelszeriibbnek a kolorimeterre törtenü meresek czeljab61. 
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alakü vezetesben h allit6 csavar es ennek elleneben müködö 
rügö segelyevel allithat6, mig a masik r. mozdithatatlan. Miutfm 
h csavar megfelelö üres menete a . koczka c oldallemezeben 
van, a mozgathat6 t lemez kieseset a res kivetelenel ), csavar 
akadalyozza meg, mely a reslapnak csak a belefiirt lyuk atme-
röj e altal kiszabott mozgast engedi meg. A szilardan all6 res-
lap, hogy az ek alakü reskepzödes = tökeletlen zaras, meg-
akadalyoztassek µ, csavar körül kisse mozoghat, miert is f'2 
csavar szftmara a szüksege nel nagyobb lyuk van fiirva. Beal-
littatva a kellö paralellizmus a ket res-el között a vegleges 
megszoritas ,u3 csavarral törtenik. µ1 µ 2 s a res többi csavarja 
beeresztett fejüek, hogy a lecsiszolasnal, mi teljesen összealli-
tott resnel törtenik, ütban ne legyenek. 
A koczka d oldalfalaba van becsavarva a kolorimeter II 
Ez tulajdonkepen egy Zöllner-feie kolorimeter, melynek moz-
dulatlan :ill6 reszeit: k kis objektivet 46 mm. gyujt6tavollal 
es 15 mm. nyilassal, a nicolprizmat l s a quarzlemezt ?n) i csö 
foglalja magaban. A k objectiv kisse ide-oda tolhat6, hogy a 
bcallitott G okularral a mesterseges csillagot i elesre :illitani 
lehessen. Az objectiv ezen helyzetben ket csavar altal meg-
szorittatik. (G okular, mint emlitettem, ligy van beallitva s 
harom szorit6 sr6ffal megszoritva, hogy a val6di csillag ket 
kcpet akkor mutassa elesen, midön annak kepe a rescn elc-
scn ftll elö = azaz, midön a res a tavcsö objectiv fokusabau 
ftll). A nicolprizma l rövid rezc öbc van parafäval befoglalva 
s egy csavar :iltal kisse körülfordithat6, hogy a 100 reszrc 
osztott dob akkor mutasson O, ha a nicolok parallel allanak. 
A quarzlemez circular polaroz6 s vastagsaga 4·9225 m.m. 
A leirt i csöben cgy masik 100 reszre osztott dobbal 
cfüttott csö o forgathat6 ; az osztasnak megfelelö index i csö-
vön van. E csö egy Nicolt n s egy igen erös görbületü bikon-
kav lencset foglal magaban. Ez ut6bbi csöben több igen szük 
diaphragma van iclegen, zavar6 tükrözödes elhäritasara. A 
mesterseges csillagot a kesöbb leirand6 megvilagitasi keszü-
lckre alkalmazott korongba fürt hat különbözö atmeröjü, finom 
lyuk allitja elö. A lyukakat a korong forgatasa altal lehet a 
megfelelö helyre hozni - mig o csönek forgatasa, a cirkular 
polarozas törvenyei szerint, a mesterseges csillag szinet valtoz-
ß GOTHARD JEXÖ 
tatja s a Bzin minö ege a dob beoszt[tsan lcolvasLato. A lug-
nagyoLb lyuk 0·5 mm., a legkisebb o·l-0.08 mm. atmeröjü. 
Összehasonlit6 eszleleseknel - egitestek s földi anyagok 
spektrumai között - a kolorimeter helyebe a 7. es 8. abraban 
lcrajzolt Geissler-csö- es elektr6d-tart6t csavarhatjuk a kocz-
kara. E kis keszülek a következö szerkezetü : v csö egyik ve-
g6n a kolorimeterevel egyezö csavarmenettel bir, mig masik 
vego egy ebonit asztalkat f! tart, melyen a ket \/ alakü kimet-
szessel bir6 rezlemez a Geissler-csövek felvetelere s ket mas 
rez szorit6 csavar r, r, a kl\lönbözö femböl keszült clektr6dok 
beszoritasara szolgal, az elöbbieket ket alkalmas görbületü 
rug6 tartj a. A G eisslercsö-tart6 lemezen vannak a sar kcsa va-
rok az induktoriumb61 jövö hnzalok szamara, melyek egyuttal 
az clektr6cl-tart6kkal is össze vannak kötve vekony rez<lr6ttal. 
v csöben egy 10 mm. nyilasu es 27 mm. gyujt6tavolü allithat6 
objektiv van, mely a Geisslercsö- vagy a szikra kepet a resre 
veti. Az elektr6dok egyik vegökön kihegyezett s a masikon kis 
follel cllatott 1 mm. vastag dr6tok, aluminium, rez, vas, zink 
stb. fömekböl. 
A tulaj<lonk6pi spektroskopikus resz nagyon egyszerü. 
e fodülemez henger-alakü nyulvanyara J csö van felerösitvc, 
ruelyben ket gyürü 1·1\ altal kepezett vezetesbcn L csö mozgat-
Lat6 K hajt6szerkezet altal, e csöbe egy masik csö L1 tolhatö 
s a kellö beallitas utan qi csavarral (milyen a gyürt'iben 1200-ra 
cgymast61 elhelyezve, harom van) megerösithetö. L 1 csö alul 
- a res fele - 25 mm. nyih\su es 53 mm. gyujt6tavolü ob-
jek°tivot M, belsejeben pedig a prizmasort N tartalmazza. A 
csövet fölül az okular diaphragma 0 vagy csillageszlelesnel a 
9. abraban lerajzolt foglalvanyü hengerlencse zarja be. A 
spektrcU-vonalak helyzet€mek, illetve hufüimhosszüsaganak me-
r6sero ogy üvegre photographirozott skala szolgal. L 1 csöre tol-
hat6 L2 csövön P csö van felforrasztva derekszög alatt, melyben 
kis csavarokkal {Lllithat6 objektiv Q, 7 mm. nyilassal s 53 mm. 
gyujt6tavollal s a sk{Lla R foglaltatik. Ez ut6bbi a csö hossz-
tougelyc körül kisse körülmozdithat6, egy csavar segelyevel, 
hogy a spektralvonalakhoz a skäla osztasvonalai parallel allit-
hat6k legyenek. 
Az eddig leirtak, a kolorimeteren tett lenyeges valtozta-
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tas kivetelevel, legnagyobb reszt Konkoly i\likl6s barfttom 
vazlata utan keszültek, a mechanikai kivitelnel többe-kevesbbe 
czelszerünek latsz6 apr6bb valtoztatasokkal ; a következö meg-
vilagitasi keszülek azonban, mely erösen magan viseli a Rep-
sold-fäle kenyelemkereses belyeget, teljesen sajat konstrukti6m. 
A csillagaszati müszerelmel egyik leglenyegesebb pont, 
mely a legkenyesebb is, a czelszerü megvilagitas, s miutan 
rendesen a vilagit6 sugar többszörösen kenytelen iranyat vftl-
toztatni, _mig rendeltetesi helyebe jut, legtöbbnyire szerkezete 
is bonyol6dott, különösen azon esetben, ha a m t\szer összes 
megvilagitasa egy központi lampaval törtenik. 
A jelen müszernel szükseges 1) a skalaosztas vonalai-
nak (fünyes vonalak s szamok sötet alapon), 2) a kolorimeter 
csillagelöallit6 diaphragmajanak s 3) a kolorimeter dobbe-
osztasanak megvilagitasa; kivanatos tovabba, hogy a megvila-
gitas intenzitasa is valtoztathat6 legyen a kör{ilmenyekhez 
kepest. A fö nehezs6get mindenesetre a lampatart6 alakja 
okozta, nem egyszerü dolog ugyanis annyira szetsz6rt targya-
kat alkalmasan megvilagitani, a nelkül, hogy altala a kellö 
szilardsag is ne koczkaztassek. S val6ban a szerencsenek kell 
jobban tulajdonitanom, hogy a feladat megoldasa~ oly kielegi-
töen sikerült. 
A központi megvilagit6 keszülek egy közönseges eszlelö-
olajlampa S, mely ket atellenes csövön, mindegyikben elhelye-
zett egy-egy 25 mm. gyujt6tavolu bikonvex-lencse altal parallel 
iranyba terelt sugarait U1 es U2 tükörre veti. U-r61 a füny s 
derekszögü prizmara s innen teljesen reflektal6dva a kolorim6-
terbe jut; mig V-2-röl U3-ra s a skalan at, mely Q objektiv sc-
gelyevel a normalis latasi tavolban all a prizmasor 45° alatt 
hajlott veglapjara s onnan a szembe jut. A kolorimeter dobja 
U4 planparallel bevonatlan üvegröl visszaverödö csekely feny 
altal vilagittatik meg kellökepen. A fönysugar ütjanak elöre-
bocsatasa utan könnyii lesz a mechanikai kivitelt is erthe-
töve tenni. 
S lampa ket oldalcsövenel fogva ket, ket tt1 lemzekre al-
kalmazott friktio - csigan nyugszik s a spektroskop optilrni 
tengclyenek hajl{ts:ival vagy emelkcclesevel bi:i:onyos fokok 
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(körülbelül + 30 es - 300) között függelyesen all. 1) t es f1 
lemez alakjat 10. abra mutatja. E lemezek v tart6ra vannak 
felsr6folva, ez pedig magassaganak közepen nagyobb szilard-
sag okaert 1jJ karika alta.l körülvett alacsony, eros falu rezcsö. 
E gyürüalaku tart6 ;:1 raforrasztott eros rezdarab segelyevel 
sok csavar altal w1 w2 w3 Iemezekkel, melyek egymas között 
is összesr6folva leven, egy egeszet kepeznek, van összeerositve, 
mig ezen lemezek tamasztasi pontja J csövön van. Ezen kisse 
különös szerkezet a 2. abrab61 vehetö ki, mely xy metszetet 
abrazolja. 
Kival6 tekintettel voltam ezen tart6 szerkesztesevel arra, 
hogy annak minden metszete barmely iranyb61 jövo ero ellen 
lehetöleg egyenlö ellenallast fejtsen ki. 
Ezen tart6-szerkezetet meg szilardabM tcszi Z2 koczka-
nak közbecsatolasa, mely U2 tükröt tartalmazza. Ezen U2 
tovabba U3 tükör ellipsis alakü, a feketc üvegbül val6 45° 
aJatt levagott s parafäval kibelelt rezcsöre van felerösitve. 
Közülök [12 mozdithatatlan, mig U3, mely a skälat tartalmaz6 
csöre erösitett Z3 koczkaban van x csavarfej altal körülfordit-
hat6 a skälara vetödö feny intensitasanak: szabiilyz{Lsa czeljft-
h6l. Miutan Z2 es Z3 koczkak szilard(1l összeköthPtök nPm 
voltak, mi a spectroscop allitasat a reshez tenne k:ivihetetlonnc, 
ket ogym[Lsba tol6c16 reZCSÖVet kellett rajok forrasztani, hogy 
a vilagossag oldalkijövetele megakadalyoztassek. U4 tü.körröl 
a kolorimeter dobj{Lra reflectal6d6 fänyt nem haszn{iffts Psct6n 
~ ajt6cska zarja el, hogy az eszlelöt ne zavarja. 
Y lampatart6 masik fclcrc Z1 koczka van csavarokkal 
megerösitvc, cbben mint cliagonalis pontosan beköszörillt eziis-
tözött U1 üvegtükör foglaltatik, mely a fänyt s derekszögü pri:.i-
mar61 a kolorimeterbe veti. A Z1 koczkara forrasztott csöbc 
ogy masik tolhat6 s egy olclalcsavarral megerösithetö, ebbcn 
van az cml1tett s prizma foglalva, a csö also vegerc pcdig a 
') Mcgjegyzem itt, hogy czen megvilagit6 keszlilcket miuden licly-
zctü csillagra csakis Newton-föle reflektoroknal lchet alkalmazni, rnfg-
refraktoroknäl s mas tiikör-teleskopolmal V tart6 gyfüünek elli11tikns-
nn,k kell lenni, hogy a lftmpa magass:lga az ellipsis nagy tengelyenel rii-
videbh legyen, vagy petlig kicsi Rwan-Etlison-fäle elektromos J{nnpa al-
kalmazn,rn16 az olajl{rnipa helyctt. 
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mesterseges csillagot alkot6' korong tart6ja felcsavarva, mely 
egy, ket huz6 es ket allit6-csavar altal igazithat6 rezlemezke s 
a. korong ezen lemezkebe csavart srM körül forgat]?.at6, hogy 
tetszes szeri?t lehessen különbözö atmeröjü lyukakat a fäny-
sugar utjaba hozni. Az igazit6 csavarok azon okb61 szüksege-
sek, hogy a mesterseges csillagot mint »keresöt« lehessen 
alkalmazni; megtörtenhetnek ugyanis, hogy a mtiszer vegle-
gcs bcallitasanal a 8tükör csekcly igazitasa a kivant eredmenyt 
nem adna, ezen esetben azutin a korrektio az emlitett csava-
rokkal erhetö el. Z1 koczkaba a tükör ele tolhat6 homalyos 
üveg a kolorimeterbe jut6 fäny intenzitasat csökkenti es sza-
balyozza. 
A müszer mechanikai kivitele reszben sajatkezü mun-
kam, reszben Nemeth J6zsef mechanikusom altal törtent; az 
optikai reszek pedig a következö intezetekböl val6k: a prizma-
sor G. es S. Merztöl, objectivek, tükrök, derekszögü prizma 
Reinfelder es H ertel-töl Münchenben, a planparallel üvegek s 
a bikonvex-lencse K. Fritschtöl, a Nicolok s a quarz-lemez \V. 
J. Hauckt61 Becsben, a skala Fr. Schmidt et Haenschtöl Ber-
linben. 
A müszerrel az elözetes pr6bakon s a beallitason kivül, 
melyek hasznalhat6sagat ketsegtelenül bebizonyitottak, eddig 
az idöjaras mostohasaga miatt eszleleseket nem tehettem, 
s miutan az idö megjavulasa egyhamar nem varhat6, kenyte-
len vagyok az eszlelesekröl sz616 jelentest kesöbbre halasztani. 
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J. Kondor Gusztav. 1!.:mlekbeszed Nagy Karoly r. tag felet~ .10 kr. -
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez 20 kr. - III. Dr. 
H 0 i t 8 y Pa 1. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szan;itablaval.) 
30 kr. - IV. H u n y ad y Jenö. A kupszeleten fekvö hat pont felteteli egyen· 
Ietenek különbözö a1akjair61. (Folytatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg· 
jelent ertekezesuek.) 1 O kr. - V. H u n y ad y Jenö. Apollonius feladata a 
gömbfelületen 10 kr. - VI. Dr. Grube r Lajos. 2417 Cassiopeiae kettös csillag 
mozgasar61. 10 kr - VII. Martin Lajos. - A valtoztatasi hanylat alkalma-
zasa a propeller-fölület egyenletenek lefejtesere. 20 kr. - VIII. K o n k o I y 
Mikl6s.A teljes holdfogyatkozas1877. februar27-en es az 1877. (Borelli)I. 
szamu üstökös szinkepenek megfigyelese n 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - IX. 
K 0 nko1 y Mikl6s. A napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban (harom 
keptablava!.) 40 kr. - X. K o n k o l y Mikl6s. 160 al16 csillag szinkepe. Meg-
figyeltetett az 6-gyallai c~illagdan 1876·ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Hul16 csillagok II\egfigyelese a magyar korona 
területen. I. resz. 1871-1873. Ara 20 kr. - II. K o n k o l y Mikl6s. Hullo csil. 
lagok megfigyelese a magyar koro~a területen. II. resz. L874-1876. Ara 20 kr. 
- III. Az 1874. V. (Borelly-fäle) Ustökös definitiv palyaszamitasa. Közlik dr. 
Grube r L aj o s es Kur 1 ä n der Ig n a c z kir. observatorok. 10 kr. - IV. 
S' c h e .n z 1 Guido. Lehajlas meghatarozaimk Budapesten es l\fagyarorszag del-
keleti reszeben. 20 kr. - V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csilla-
gokr61 20 kr· - VI. K o n k o 1 y Mikl6s. Hul~6 csillagok megfigyelese a magyar 
korona területen 1877-ik .evben. III. Resz. Ara 20 kr. - VII. K o n k o 1 y 
Mi k l 6 s. A napfoltok :85!._, a napfelülett\riek kinezese 1877-ben. Ara 20 kr. 
- VIII. K o n k o 1 y Mi k l 6.s. Mercur atvonulasa a nap elött. Megfigyeltetett az 
6-gyallai csillagd:i.n 1878. ma~us 6-an .10 kr. '/ 
· Hefe'd1k :kötet. 
I. K o n k o 1 y Mikl6s. Mars felületeneK megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dau az 1877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. - II. K o n k o l y Mi k 16 s. 
All6 csillagok szinkepenek mappirozasa. 10 kr.-Ill. Konkoly Mikl§s. 
Hull6csillagok megfigyelese a magyar korona területeu 1878-ban. IV. resz. Ara 
10 kr. - IV. K o n k o I y Mi k 16 s. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban 
6-gyallai csillagdan. l O kr. - VI. H u n y ad y Jen u. A Möbius-fäle kriteri-
umokr61 a k{1pszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o l y Mi k l 6 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n e k Las z 16. Az instrumeutalis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i l m o s. Kup- es hengerfelületek 
önall6 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 1 o kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. Em-
lekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o I y Mi k l 6 s. Hull6· 
csillagok megfigyelese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr - XII. K o n-
k o I y M i. k l 6 .s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar k orona 
teriUeten tett megfigyelesekböl 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. K o n k o l y 
Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) :!O kr. - XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
physikajahoz. 1879. (Harom tabla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A fäny 
törese es visszave1ese homogen isotrop atlatsz6 testek hataran. Neumann m6dsze-
1·enek altalanositäsaval es Mvitesevel. (Szekf .. ert.) 1 O kr. - XVI. Re t h y lll 6 r. 
- A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs altal val6 forgatasanak magyarazata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. - XVII. S z i 1 y K a l man. A telitett guz 
nyomasauak törvenyerul. 10 kr. -XVIII. H u n y ad y Jen u. llfäsodfoku görMk 
es felületek meghatarozasar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen u. Tetelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungalt rendszerek elemeibul vannak com-
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fröhlich I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 ki·. XXI. H u n y ad y .Jen u. Tetelek a componalt determinan-
soknak egy kiilönös nemerul. 1 O kr. - XXII. K o n i g Gy u l a. A raczionalis 
függveuyek alt-alanos elmeietehez. 1 o kr. - XXIII, Si l b erste in Sa I am o n. 
Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y a d y Ja n o s. A Steiner· 
fäle kriteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 o kr. - XXV. H u n y ad y Jen u. 
A pontokb61 vagy erintökblll es a conjug:ilt h:iromszögbul meghatarozott kupszelet 
nemenek eldüntesere szolg:il6 kriteriumok. 1 O kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. szam. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal611 1880-ban. 
K o n k o I y Mi k 1 6 s t 6 I. Egy tabla rajzzal. - II. szam Adatok Jupiter phisik:i-
jahoz az 1880-ik evbill. Egy függelekkel. K o 11 k o 1 y Mi k I 6 s t 6 1 - III. szarn. 
A B6lyai-fäle algorithmus. Dr. Fa r k a s Gy u 1af6 l. - IV. szam. Napfoltok 
megfigyelese 1880-ba11, es 1382 napfolt micrometrfons merese. K o n k o l y 
JII i k 16 s t 61. Ket t:ibla rajzzal.--V. sz:im. Hullocsillagok megfigyelese 1880-ban a 
magyar korona területen. V-ik resz. K o n k o l y Mi k 16 s t 6 I. - VI. szam Csil-
lagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsg:il6n. K o n k o l y M i k 1 6 s t 6 I. 
-VII. sz:im 102 hull6csillag kisu15:irzäsi pont, levezetve 518 megfigyelesbl:H, melyek 
a magyar koro11a területen 1879. es 1880-ban tetettek. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 J. 
- VIII. szam. Uj villamzar6 vag·y nyit6keszülek norm:il6r:in, es a Jürge11ssen-fäle 
oraszerkezet. K o 11ko1 y Mi k l 6 s t. 6 !. Egy keptabl:ival. - IX. sz:im. Adatok 
Jupiter forgasi elemeihez. Dr. K ob o 1 d Ar min t 6 J. - X. sz:im A Hamilton-
fäle rendszerek es az elsürendü partialis <l.ifferentialegyenletek a!talänos elmelete. 
Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g Gy u 1 a t 6 J. - XI. sz:im. A hadtudom:iny viszo-
nya a többi tudomanyokhoz. K :i p o 1 n a i Pa u er Ist van t 61. Szekfoglal6 
ertekezes. - XII. mim. Egy negyedrendü felületrul. H u n y ad y .Jen IJ tu 1. 
Kilenczeclik kötet. 
I. szarn .. \strnphisikai megflgyelesek az ogyallai csillagvizsgal6n. (Har01.n 
tabl>'.LVal .) K o n k o 1 y ::II i k 16 s t b l. - II. szam. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 fölcl-
rajzi szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ü 1. - III. szäm. A here11yi astrophi-
sikai observato1'ium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tabl:ival) 
Gotha r d Jen ö t ö J. - IV. szam. Napfoltok es a nap felületenek mcgfigyelese 
1881-ben. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - V. szam. Csillagaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - VI. szam. Hull6csillagok 
megfigyelese 1881-ben. K o n k o 1 y :\I i k 16 s t 6 J. - VII. szam. Adatok Jupiter 
es Mars pbysikaj:ihoz, az 1881. evi megfigyelesekbül. (III. resz. H:irom täblaml.) 
K o n k o 1 y ::l[i k 16st61. - VIII. sz:tm Az üstökösök vegytani alkotasn. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s t 61. - IX. szam. Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban 
megfigyelt hull6csillagok p:ilyaelemei. K ö v es 1 i g et h y Rad 6 t 6 J. - X. 
szam. Nehany determinans-egyenletrul. II u n y ad y Jen il tu 1. - XL szam. 
Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. Klug Li p 6 t. t. 6 1. - XII. szam. Az elhaj-
lott fäny intenzit:isannk vizsgalata. (A math. es termeszettudom{myi :illaml6 
bizottsag segelyezesevel kesziilt uolgozat. 'l'izenket :ibraval a szöveg között.) Dr. 
Fr ö h 1 i c h I z o r t 61. - XIII. szam. Az algebrai egyenletek elmeletehcz. 
König Gyulät6l. 
Bu<lapest~ 1884. Az At b e n a e um r. t:irs. könyvnyomd:ija.. 
